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         Laporan akhir Mesin Pengubah Minyak Jelantah menjadi Biodiesel 
bertujuan untuk membuat bahan bakar alternatif pengganti solar  dan mengurangi 
pemakaian minyak bumi (bahan bakar fosil). Biodiesel sendiri merupakan sumber 
daya alternatif yang dapat digunakan berulang-ulang, untuk mengganti sumber 
daya fosil yang banyak digunakan di Indonesia saat ini. Minyak jelantah dapat 
dijadikan bahan baku biodiesel karena merupakan minyak nabati turunan dari 
CPO (crude palm oil). 
          Laporan mengenai mesin pengubah ini akan menggunakan minyak jelantah 
sebagai bahan peneitian. Minyak jelantah ini akan diubah menjadi Biodiesel. 
           Dalam proses pembuatannya, mesin ini menggunakan mesin las listrik, 
gerinda tangan, bor, dan beberapa peralatan kerja bangku.  
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